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РЕЗЮМЕ
Въведение: Доброволчеството в България 
става все по-популярно. В последните години 
се увеличава броят на младежите, участващи 
в различни доброволни дейности, свързани с 
национални кампании, здравеопазване, грижи 
за хората в риск, опазване на околната среда. 
Цел: Целта на настоящото изследване е 
да се открият мотивите и отношението 
на студентите от специалност 
„Рехабилитатор“ към доброволческата 
дейност.
Материали и методи: Проведена е 
пряка анонимна анкета на студентите 
от специалност „Рехабилитатор“ от 
Медицински колеж – Варна. Проучването 
е проведено октомври-ноември 2017 г. 
Данните са обработени и анализирани със 
статистически методи.
Резултати и обсъждане: Повече от 
половината анкетирани участват с 
доброволен труд в различни обществени 
дейности. За голяма част от студентите 
поощрението по отношение на резултатите 
не е водещо за полагането на доброволен труд. 
Мотивите за доброволчество са желанието 
да помагат, интересно и качествено да 
използват свободното си време, срещата с 
хора със сходни интереси.
ABSTRACT
Introduction: Volunteering in Bulgaria is 
becoming ever more popular. Youth participation in 
various volunteering initiatives concerning national 
campaigns, healthcare, environmental protection and 
providing care for people in need has been on the rise 
in recent years.
Aim: This study aims to develop better 
understanding of the motivation for voluntary work of 
Rehabilitation students. 
Materials and Methods: An anonymous survey 
has been conducted among Rehabilitation students 
from the Medical College of the Medical University of 
Varna. The data collection took place over the course 
of October and November 2017, and the data collected 
by this study has been processed using statistical tools 
and methods. 
Results and Discussion: More than half of the 
participants undertake some kind of volunteering 
work. For most of the students the added incentives 
regarding their results are not the leading motive. The 
leading motives behind their volunteering activity are 
their desire to be of benefit to the society, the possibility 
to meet like-minded people and purposefully utilize 
their free time.
Conclusion: Voluntary work has an important 
role in the personal development of the students. It 
further helps students to improve their social skills and 
confidence.
Keywords: volunteering, motivation, students
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РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
В проучването участват 61 студенти от специ-
алност „Рехабилитатор“ на Медицински колеж – 
Варна. Средната възраст на анкетираните е 21,4 
години. При анализа на резултатите се установи 
положително отношение към доброволческата 
дейност (100%). Повече от половината студенти 
са участвали с доброволен труд в различни ме-
роприятия (62%). Много от тях имат приятели и 
познати (82%), които са доброволци в благотво-
рителни организации и кампании.
Запитахме студентите „Кой според вас може 
да се нарече доброволец?“. Според преобладава-
щата част от анкетираните „доброволец“ е човек, 
който „помага без заплащане“ (35%), „безвъзмез-
дно участва в дарителски мероприятия“ (24%) и 
„не е безразличен към живота на другите и пра-
ви нещо, за да го промени“ (39%). Най-нисък е де-
лът на тези, според които това е „богат човек, за-
нимаващ се с благотворителност“ (2%). На въ-
проса „Колко често участвате в нестопански об-
ществени дейности и доброволен труд?“ полови-
ната студенти са отговорили, че полагат добро-
волен труд няколко пъти в годината. Една трета 
от анкетираните (33%) не са полагали доброволен 
труд (Фиг. 1).
Прави впечатление фактът, че голяма част от 
анкетираните по време на обучението си в уни-
верситета участват в благотворителност, в со-
циални дейности в помощ на стари хора, дет-
ски центрове и хора с увреждания (Фиг. 2). Спо-
ВЪВЕДЕНИЕ
Доброволчеството в България става все 
по-популярно. В последните години се увели-
чава броят на младежите, участващи в различ-
ни доброволни дейности, свързани с национал-
ни кампании, здравеопазване, грижи за хората в 
риск, опазване на околната среда. В основата на 
понятието „доброволност” стоят добрата воля за 
помощ и безкористното оказване на подкрепа на 
човек в нужда.
В България доброволчеството възниква през 
ХІХ в., което създава и нуждата от професио-
нални кадри, които да полагат медицински гри-
жи на хората в беда (1). Доброволчеството е ва-
жен аспект от социалния живот. То е високо це-
нена дейност в развитите страни, в т.ч. и при кан-
дидатстване за работа. Тази негова страна започ-
ва да се осмисля и у нас, макар и в недостатъч-
на степен, от широката общественост. България 
е на едно от последните места по доброволчество 
в Европа (2).
ЦЕЛ
Целта на настоящото изследване е да се от-
крият мотивите и отношението на студентите от 
специалност „Рехабилитатор“ към доброволче-
ската дейност.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
Обект на проучването са студенти от специ-
алност „Рехабилитатор“ на Медицински колеж 
– Варна. За целта е изработена анкетна карта с 
14 затворени въпроса. Изследването е проведе-
но през периода октомври-ноември 2017 г. Обра-
ботени и анализирани са 61 анкетни карти. Из-
ползвани са статистически методи за обработка 
и анализ на резултатите.
Заключение: Доброволният труд е важен 
за личностното развитие на студентите, 
придобиване на ценен опит, подобрява 
социалните им умения и самочувствие. 
Ключови думи: доброволчество, мотивация, 
студенти
Фиг. 1. Честота на участия на студентите в 
нестопански дейности и доброволен труд
Мотивация за полагане на доброволен труд сред студентите от специалност „Рехабилитатор“
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тивното отношение към света. Друг важен фак-
тор са дейностите и организацията, в които си 
доброволец.
ИЗВОДИ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Повече от половината анкетирани участват с 
доброволен труд в различни обществени дейнос-
ти. За голяма част от студентите поощрението по 
отношение на резултатите не е водещо за полага-
нето на доброволен труд. Тревожен е фактът, че 
много млади хора нямат желание да участват в 
доброволни дейности.
Доброволният труд е важен за личностното 
развитие на студентите, придобиване на ценен 
опит, подобрява социалните им и комуникатив-
ни умения и самочувствие. Необходимо е добро-
волчеството да бъде застъпено при студентите от 
медицинските специалности с оглед застаряване 
на населението, увеличаване честотата на хро-
ничните заболявания и инвалидизация. 
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ред тях включването в благотворителни кампа-
нии им дава възможност за придобиване на со-
циални умения и опит, необходими за бъдещата 
им професионална реализация. 
Участниците в анкетата са на мнение, че мла-
дите хора отказват да участват в доброволни дей-
ности поради липса на мотивация (38%) и съп-
ричастност към проблемите на обществото. 
Най-нисък е делът на тези, които се затрудняват 
да отговорят (6%).
При анализа на резултатите се установи, че 
близо 1/3 от анкетираните участват в тази дей-
ност безвъзмездно и около 16% поради желание-
то да прекарат интересно времето си. За съжале-
ние голяма част от студентите (33%) не полагат 
доброволен труд (Фиг. 3). Според участниците в 
анкетата от значение е не само да си доброволец, 
а какви ценности притежаваш (Фиг. 4).
За голяма част от студентите важни са духов-
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Фиг. 2. Предпочитани от студентите социални и 
доброволчески дейности 
Фиг. 3. Причини за избор
Фиг. 4. Ценностна система на доброволеца
